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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk penguatan kinerja keuangan UKM yang berbasis Green Economy. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 45 UKM batik yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Sampling dengan menggunakan metode purposive sampling, analisis hipotesis menggunakan PLS. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Kepuasan kerja, Motivasi dan Knowledge Management berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penguatan Kinerja Karyawan dan pada akhirnya akan meningkatkan Kinerja Keuangan UKM yang berbasis Green Economy. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk penguatan UKM yang berbasis green economy.
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